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Abstrak 
        Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis dan merancang sistem yang 
menangani masalah manufaktur produksi pada CV. Megah Jaya Palembang.  
Metodologi penulisan yang penulis gunakan adalah metodologi FAST yang terdiri 
dari metode analisis dan metode perancangan. Metode analisis terdiri dari gambaran 
umum perusahaan, prosedur sistem berjalan, analisis permasalahan, analisis 
kebutuhan, dan analisis kelayakan. Metode perancangan terdiri dari racangan sistem 
logis, rancangan sistem fisik, rancangan program, dan rencana implementasi.  
Hasil analisis dan perancangan sistem ini diharapkan mampu membantu mengurangi 
kesalahan yang terjadi dalam proses transaksi penjualan, pembelian, dan persediaan 
barang serta membantu mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan laporan. 
Sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di CV. Megah Jaya 
Palembang. 





1.1 Latar Belakang 
CV Mega Jaya Palembang merupakan salah satu perusahaan yang 
memproduksi plastik untuk kebutuhan masyarakat seperti untuk bungkus 
makanan, sayur, minyak, gula, dan sebagainya. CV Megah Jaya Palembang 
didirikan dengan tujuan sebagai pendukung bagi daerah Palembang dalam bidang 
peindustrian. Selain itu juga diharapkan dengan berdirinya perusahaan ini dapat 
membantu pemerintah dalam mengatasi pengganguran khususnya di Palembang. 
Perusahaan ini mulai beroperasi pada tanggal 18 Juni 1987 beralamat di 
kenten sukamaju Palembang. CV Megah Jaya telah menangani beberapa 
kebutuhan plastik dari : pabrik bihun, pabrik roti, pabrik kecap, dan beberapa 
distributor – distributor plastik yang ada di pasar. 
Adapun Izin-Izin yang berkaitan dengan pembangunan dan pendirian 
perusahaan ini antara lain : 
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.568/KPTS/SIUP_PM/2008, 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor  
2. Wilayah Perdagangan daerah Tingkat I Sumatera Selatan atas nama Mentri 
Perdagangan. 
3. Surat Izin Tempat Usaha No.352/KPTS/SITU 
24. NPWP No.05.069.0-351.000.
Proses produksi barang dipabrik ini belum terjadwal sehingga sering 
terjadi penumpukan barang digudang. Setiap saat selalu memproduksi barang 
walaupun tidak ada pesanan dari konsumen. Pembelian bahan baku selalu 
dilakukan 2 minggu sekali yang menyebabkan stock bahan baku menjadi terlalu 
banyak. Pada saat produksi barang pun belum ada kontrol terhadang bahan baku 
yang akna digunakan untuk produksi barang.  
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik 
untuk melakukan analisis, dan kemudian merancang sistem informasi yang baru 
sebagai pengembangan dari sistem yang lama. Adapun judul penulisan skripsi 
yang penulis ambil adalah  “SISTEM INFORMASI MANUFAKTUR 
PRODUKSI PLASTIK PADA CV MEGA JAYA PALEMBANG”. 
1.2 Permasalahan 
Berdasarkan gambaran masalah dalam latar belakang diatas, maka untuk 
lebih mengarahkan pembahasan dalam skripsi ini dapat dirumuskan beberapa 
permasalahan yang akan dibahas, yaitu: 
1. Produksi yang dilakukan belum terjadwal dengan baik. 
2. Belum adanya kontrol yang baik terhadap bahan baku yang akan digunakan 
pada saat produksi. 
31.3 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pengembangan 
agar tidak menyimpang, hal tersebut dikarenakan permasalahan yang ada sifatnya 
kompleks, selain itu agar lebih memudahkan dalam pembahasannya sehingga 
tujuan pengembangan sistem dapat tercapai. Berdasarkan latar belakang dan 
perumusan masalah, ruang lingkup dalam pengembangan sistem ini adalah 
sebagai berikut 
1. Penjadwalan produksi ditentukan berdasarkan pesanan konsumen dan 
estimasi permintaan pasar yang ada di palembang dan sekitarnya serta 
penentuan bahan baku dan perhitungan sisa hasil produksi. System yang 
dikembangkan tidak membahas mengenai cacat produksi. 
2. Pengontrolan bahan baku meliputi pengadaan bahan baku ke supplier, 
pendataan bahan baku yang ada, sampai pada pengeluaran bahan baku 
yang digunakan dalam proses produksi. 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari penulisan kerja pratek diuraikan sebagai berikut ini: 
1. Membangun sistem informasi manufaktur yang dapat melakukan 
penjadwalan produksi yang sesuai dengan pesanan dan permintaan pasar. 
2. Memberikan informasi yang tepat mengenai persediaan bahan baku yang 
siap pakai dalam proses produksi. 
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berikut : 
1. Mempermudah perusahaan dalam melakukan pengontrolan produksi. 
2. Memperlancar proses produksi.  
1.5 Metodologi 
Metodologi dalam pengembangan sistem informasi digunakan sebagai 
pedoman dalam melakukan aktifitas pengembangan sistem. Metodologi yang 
digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metode FAST (Framework 
For The Applications Of System Techniques). Tahapan pada metodologi FAST 
dapat ditunjukkan pada gambar 1.1. Dimana tahapan yang ada didalam metode 
FAST sebagai berikut: 
a. Preliminary Investigation Phase
Preliminary Investigation Phase merupakan tahapan awal dari 
metodologi FAST, dimana pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data 
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sesuai dengan cakupan bisnis 
pada CV Megah Jaya Palembang. Beberapa teknik pengumpulan data yang 
dilakukan diantaranya adalah 
       1)   Studi Observasi  
Penulis meninjau langsung ke objek yang sedang di teliti, objek tersebut 
adalah CV Megah Jaya Palembang. Peninjauan tersebut meliputi bagian 
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pengeluaran barang pada proses penjualan. 
2)  Studi Wawancara 
Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab 
secara langsung ke pihak yang terkait yang dilakukan secara sistematis 
dengan menggunakan daftar pertanyaan  
3) Studi Literatur 
Studi literatur, dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa teori, dengan 
cara mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan tema, 
selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan browsing internet. 
b. Problem Analysis Phase
Tahap ini dilakukan analisis permasalahan dengan mengumpulkan 
data dan informasi dengan menggunakan alat analisis sebab dan akibat (Cause 
and Effect Analysis Matrix), dan sekaligus memberikan rekomendasi yang 
ingin dicapai dengan menggunakan System Improvement Obejectives Matrix. 
c. Requirement Analysis Phase
Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan dengan menggunakan 
alat, seperti pemodelan Use case untuk mengidentifikasikan dan memahami 
persyaratan fungsional sistem informasi. . 
d. Decission Analysis Phase
Tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap beberapa 
kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisis kelayakan kandidat-
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dari sistem dengan menggunakan alat Candidate System Matrix. 
e. Design Phase
Desain logis lebih lanjut mendokumentasikan persyaratan bisnis 
dengan menggunakan model-model sistem yang menggambarkan struktur 
data, proses bisnis, aliran data, dan antar muka pengguna. ERD untuk 
mengidentifikasi data, DFD untuk mengidentifikasi proses dan rancangan 
interface.
f. Construction Phase
Tujuan pada fase konstruksi dan pengujian adalah, membangun dan 
menguji sebuah sistem yang memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi 
desain fisik, mengimplementasikan antarmuka antara sistem baru dengan 
sistem yang lama. Sistem informasi eksekutif pengelolaan proyek pada CV 
Megah Jaya Palembang akan dibangun dengan menggunakan Microsoft 
Visual Basic.Net, Microsoft SQL Server 2005, dan Crystal Report. 
g. Implementation Phase
Tahapan ini mengajukan implementasi sistem, agar sistem dapat 
beroperasi serta perpindahan sistem secara perlahan. 
Pada fase-fase di atas, penulis tidak melakukan keseluruhan fase, namun 
hanya beberapa yaitu fase definisi lingkup, fase analisis masalah, fase analisis 
kebutuhan, fase analisis keputusan, fase desain, dan fase konstruksi. Untuk fase ke 
delapan yaitu fase implementasi tidak dilakukan oleh penulis.  
7Gambar 1.1  Metodologi FAST 
1.6 Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab yang 
terdiri atas beberapa sub bab. Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk 
memberikan gambaran secara garis besar sehingga dapat dengan jelas terlihat 
hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematikanya 
adalah sebagai berikut :
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 Bab ini menjelaskan apa yang menjadi latar belakang penulisan, ruang 
lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan metodologi 
penelitian serta sistematika penulisan dari skripsi ini. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
 Bab ini membahas teori-teori dasar dan teori penunjang yang 
mendasari penelitian yang dilakukan. 
BAB 3 ANALISIS SISTEM  
 Pada bab ini, penulis akan membahas gambaran umum perusahaan 
yang mencakup struktur organisasi perusahaan dan uraian tugas dan 
wewenang pada perusahaan, prosedur sistem berjalan yang membahas 
proses yang berjalan pada proyek CV Megah Jaya, analisis 
permasalahan yang menguraikan analisis sebab-akibat, Analisis 
kebutuhan yang berupa diagram use case, glosarium use case, analisis 
kelayakan yang terdiri dari matriks kandidat, analisis biaya manfaat 
dan kandidat terpilih yang berupa ulasan dasar pemilihan kandidat dan 
pemilihan teknologi. 
BAB 4 RANCANGAN SISTEM 
 Bab ini akan membahas rancangan sistem logis, rancangan sistem 
fisik, rancangan program dan rencana implementasi. Pada rancangan 
sistem logis dan fisik menjelaskan rancangan proses dengan 
menggunakan Diagram Aliran Data (DAD) yang mencakup diagram 
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sub sistem dan sistem logis. Pada rancangan sistem logis juga 
mencakup model data, dimana pada rancangan model data logis 
digunakan pemodelan data dengan Entity Relationships Diagram
(ERD). Untuk rancangan program mencakup logika program yang 
akan dijelaskan dengan menggunakan flowchart, rancangan antar 
muka, dan rancangan keluaran. 
BAB 5 PENUTUP  
Bab ini merupakan bab terakhir Penulis akan menarik beberapa 
kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta memberikan 
saran-saran yang mungkin bermanfaat dan bersifat membangun bagi 
perusahaan di masa yang akan datang. 
